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ABSTRACT
Merkuri (Hg) merupakan salah satu logam berat yang banyak dipakai dalam proses ekstraksi emas pada tambang rakyat.
Pembuangan limbah merkuri hasil pengolahan emas ini dapat menjadi masalah bagi lingkungan jika tidak di tangani terlebih
dahulu. Penelitian ini memaparkan tentang cara mereduksi kandungan merkuri dalam limbah dengan metode adsorpsi. Adsorpsi
dilakukan dengan menggunakan adsorben dari bonecoal  yang berasal dari PT Mifa Bersaudara dan sampel limbah merkuri diambil
dari salah satu tambang rakyat di Tangse. Parameter yang dikaji adalah pengaruh ukuran partikel adsorben terhadap daya serap
merkuri. Hasil penelitian menunjukkan adsorben dengan ukuran 140-200 mesh teraktivasi fisika merupakan yang paling optimum
dalam mereduksi merkuri dalam limbah dengan nilai kapasitas dan efisiensi penyerapan masing-masing sebesar 4,1056 mg/g dan
94,5 %. Kesetimbangan adsorpsi merkuri dalam penelitian ini cenderung mengikuti pola isoterm Langmuir dengan nilai korelasi
(R2) sebesar 0,7708. Kajian kinetika adsorpsi mengikuti model orde dua dengan nilai korelasi (R2) sebesar 0,9998.
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